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インに含まれることから，Foxo 1の DNA結合能について解析した結果，Foxo 1のアセチル化により標的
DNAとの結合性が減弱していた。また，すでに報告されているリン酸化との関連を調べたところ，細胞内
で Foxo 1のアセチル化が亢進すると Foxo 1のリン酸化レベルも増加していた。これらの結果から，核内で











Foxo 1の新規制御機構を見出したという点で十分に評価できる。本研究で明らかにされた Foxo 1制御機構
の生理的重要性の証明など，今後に残された課題もあるが，当該研究分野の発展に貢献したと判断できる。
　よって，著者は博士（学術）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
